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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan 
meningkatkan hasil pembelajaran IPA materi sistem pencernaan manusia pada siswa 
kelas VIII-A SMP Negeri 3 Pacitan tahun ajaran 2011/2012 melalui penerapan 
strategi pembelajaran jigsaw-lesson study. 
Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas dengan 
menerapkan strategi jigsaw-lesson study yang dilakukan dalam dua siklus. Pada 
penelitian tindakan ini penulis melibatkan diri dan mengevaluasi diri dalam proses 
pembelajaran. Dengan demikian, peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil 
pembelajaran IPA dapat diketahui dalam proses pembelajaran mata pelajaran IPA 
yang sedang berlangsung. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan 
pedoman observasi, yaitu suatu pedoman yang dipergunakan untuk mendapatkan data 
selama observasi dilaksanakan. Selain itu tindakan dilakukan melalui pembelajaran 
dan diakhiri dengan tes pada setiap akhir siklusnya.  
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kualitas proses 
pembelajaran IPA meningkat. Ini dapat dilihat dari peningkatan persentase 
keberhasilan tindakan pada siklus I sebesar 62,59% meningkat sebesar 7,41% setelah 
siklus II, yaitu menjadi 80,00% dan berdasarkan taraf keberhasilan termasuk katagor i 
sangat baik. Selain itu persentase ketuntasan belajar juga meningkat pada saat 
sebelum tindakan sebesar 38,89%, setelah siklus I sebesar 72,22% dan pada siklus II 
ketuntasan belajar siswa secara klasikal mencapai 100%. Untuk rata-rata nilai hasil 
belajar juga meningkat, pada saat sebelum tindakan sebesar 71,00, setelah siklus I 
sebesar 72,31 dan pada siklus II ketuntasan belajar siswa secara klasikal mencapai 
76,31. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan strategi 
jigsaw-lesson study dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA siswa kelas   
VIII-A-A SMP Negeri 3 Pacitan tahun ajaran 2011/2012. 
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This study aims to improve the learning quality and improve science learning 
outcomes of the human digestive system topic at grade VIII-A Junior High School 3 
Pacitan academic year 2011/2012 through the application of jigsaw learning 
strategies- lesson study. 
This research method using Classroom Action Research and conducted in two 
cycles. In this action, the authors involved in research and evaluate the learning 
process. Thus, improvement of science learning quality and learning outcomes can be 
known in the learning process of subjects is in progress. Data collection techniques 
are used with the observation, which is a guideline that is used to obtain data during 
the observation carried out. Besides the actions carried out through learning and 
ending with a test at the end of each cycle.  
The results of this action indicate that the learning quality of science increases. It can 
be seen from the increase in the percentage of successful action on the cycle I by 
62.59% increased by 7.41% after the second cycle, that is to be 80.00% and based on 
the level of success including a very good category. Besides learning also increased 
the percentage of completeness at the time before the action of 38.89%, after the 
cycle I amounting to 72.22% and the second cycle of student learning in the classical 
completeness reaches 100%. For the average value of learning outcomes also 
increased, at the time before the action at 71.00, after the cycle I amounting to 72.31 
and the second cycle of student learning in the classical completeness reaches 76.31. 
From the research results can be concluded that jigsaw-lesson study learning strategy 
can improve the science learning quality of students in class VIII-A-A SMP Negeri 3 
Pacitan academic year 2011/2012. 
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